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Аннотация. Вопросы организации наличного денежного обращения на 
предприятиях не теряют своей актуальности на протяжении многих лет. Активное развитие 
электронных средств платежа позволяет рассматривать их в качестве возможной 
альтернативы наличным деньгам. И хотя на данный момент существует тенденция 
увеличения количества безналичных платежей, тем не менее в России основным 
платежным инструментом остаются наличные деньги: доля наличных расчетов в общем 
объеме расчетов средних предприятий постепенно снижается, но остается довольно 
высокой.  
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В век информационных технологий вопросы организации наличного денежного 
оборота на предприятиях Российской Федерации не теряют своей актуальности на протяжении 
многих лет. Динамичное развитие электронных средств платежа во всем Мире позволяет 
рассматривать их в качестве возможной альтернативы наличных средств платежа. И хотя на 
данный момент существует тенденция увеличения количества операций, проводимых с 
помощью безналичного расчета и электронных платежей, но в России по-прежнему основным 
платежным инструментом остаются наличные деньги. Так, доля наличных расчетов на 
крупных предприятиях в 2012 году составляла около 35%, сейчас она составляет около 30%, а 
доля наличных расчетов на средних и малых предприятиях в 2012 году составляла около 79%, 
сейчас она составляет около 63,5%. Из представленной статистики мы видим, что все больше 
предприятий предпочитают использовать безналичные расчеты, основная причина, по мнению 
авторов статьи, заключатся в следующем: наличные расчеты между участниками наличных 
расчетов в рамках одного договора могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. 
руб., согласно указанию Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 г. № 3210-
У [3]. 
Кроме того, с каждым годом вносятся дополнительные требования для применения 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчетов физическими лицами 
с предприятиями и организациями. Для предприятий приобретение и обслуживание 
контрольно-кассовой техники сопровождается дополнительными расходами. В свою 
очередь, контролирующие органы в онлайн-режиме могут отслеживать наличные потоки 
хозяйствующих субъектов.  
Такими мерами государство в лице Центрального Банка стимулирует предприятия и 
организации к использованию безналичных расчетов. Таким образом при проведении 
безналичных расчетов между предприятиями, банку и иным участвующим в денежном 
обороте организациям и ведомствам намного проще отслеживать практически все цепочки 
передвижения денежных средств, от контрагента к контрагенту. Так же безналичные 
переводы облегчают контроль легитимности происхождения этих денежных средств у 
компаний и организаций. Кроме того, к этому процессу, в случае необходимости, 
значительно проще получить доступ налоговым ведомствам и силовым структурам. 
Расчеты наличными в свою очередь существенно труднее контролировать, и при 
необходимости установить всю цепочку движения денег в рамках нескольких переводов от 
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одного контрагента к другому иногда не представляется возможным. Хождение наличных 
денег в огромных количествах свойственно именно «теневой экономике». Именно 
наличные денежные расчеты между организациями крайне трудно оценить в полном 
объеме. Это создает трудности не только налоговым, но и прочим фискальным ведомствам 
в рамках формирования общей картины экономики страны. 
Наличные расчеты требуют много затрат на полиграфию, так как для организации 
наличного оборота Центральный банк должен обеспечить необходимый объем бумажных 
денег. Ровно так же, мы не должны забывать о неоспоримых преимуществах, которые еще 
долго не позволят их заменить, таких как: 
- бумажные банкноты принимаются везде, не зависимость от терминалов и сети; 
- при оплате наличностью нет комиссий; 
- бумажные деньги невозможно заблокировать (судебными приставами, к примеру); 
- наличные расчеты относительно безопасны. 
«Деньги на банковском счете порой легче украсть, чем деньги в кошельке» – считает 
Е.В. Касперский. [8] 
Предприятия не смогут полностью отказаться от наличности, так как наличный 
баланс служит в качестве “резерва” для покрытия неожиданных потребностей предприятия, 
возникших в результате экстренных случаев и непредусмотренных колебаний в 
экономической ситуации. Следовательно, предупредительный баланс обеспечивает 
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